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Les villes mondiales : s’agit-il d’un thème qui intéresse les relations internationales ?
Ce nouveau numéro de « Questions internationales » le démontre.
Il a toujours existé des villes d’importance particulière, voire universelle, sur
différents registres. Comment identifier alors les villes mondiales ? Si on le fait
intuitivement, définir leur concept, leurs caractéristiques, leurs traits communs, leur
éventuelle hiérarchie est moins aisé qu’il n’y paraît.
Le dossier croise les analyses à partir d’exemples significatifs, sans oublier la
dimension humaine, les inégalités et ségrégations qu’engendrent l’accumulation des
hommes et l’attraction économique parfois excessive exercée par ces mégapoles. Elles
sont l’objet d’une nouvelle civilisation urbaine, d’une nouvelle sociabilité. Nombre de
leurs problèmes sont une extension de ceux que connaissent depuis longtemps toutes
les villes d’une certaine importance, mais le changement quantitatif peut emporter
aussi une mutation qualitative. On est encore à l’aube du phénomène.
Le développement au cours des dernières décennies de diverses villes anciennes ou
nouvelles, principalement en Asie, est une conséquence de la mondialisation
économique. Il aboutit à constituer un réseau d’agglomérations dont l’essor est dû à
leurs échanges transnationaux, réseau qui est en passe de recomposer en profondeur
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